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Nova Herdina (1504699), “Pengaruh Social Media Marketing terhadap Brand 
Equity pada Anggota Fanpage Facebook Elevania ID”. Di Bawah Bimbingan  
Prof. Dr. Hj. Ratih Hurriyati, M.P. dan Drs. Bambang Widjajanta, M.M. 
 
Pertumbuhan e-commerce yang tinggi di Indonesia menyebabkan beberapa e-
commerce yang berdiri di Indonesia datang dari luar negeri melakukan persaingan 
antar bisnis e-commerce menjadi lebih ketat. Seiring dengan semakin pesatnya 
persaingan dalam dunia perdagangan, maka kegiatan promosi untuk 
meningkatkan brand equity dalam bisnis e-commerce menjadi penting untuk 
dilakukan. Elevania merupakan salah satu perusahaan e-commerce di Indonesia 
yang banyak diminati oleh masyarakat namun pada beberapa tahun terakhir 
mengalami penurunan penjualan, brand equity yang rendah adalah penyebab 
keadaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran social 
media marketing terhadap brand equity pada Elevania, pengaruh simultan dan 
parsial social media marketing terhadap brand equity pada Elevania. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif dan metode yang 
digunakan adalah metode survei menggunakan teknik purposive sampling dengan 
jumlah sampel 210 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis jalur dengan alat bantu software komputer SPSS 22.0 for windows. 
Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan nilai perhitungan yang diproleh 
melalui analisis jalur lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat pada tabel. 
Artinya secara keseluruhan terdapat pengaruh yang signifikan dari social media 
marketing terhadap brand equity. 
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Nova Herdina (1504699), "Influence of Social Media Marketing on Brand 
Equity on Elevania ID Facebook Fanpage Members". Under Guidance Prof. 
Dr. Hj. Ratih Hurriyati, M.P. and Drs. Bambang Widjajanta, M.M. 
 
The high growth of e-commerce in Indonesia has caused some e-commerce 
established in Indonesia to come from abroad causing competition among e-
commerce businesses to become higher. Along with the increasingly rapid 
competition in the world of trade, promotion activities to increase brand equity in 
e-commerce business becomes important to do. Elevania is one of the e-commerce 
companies in Indonesia that is much in demand by the public but in recent years it 
has decreased sales, low brand equity is the cause of the situation. Elevania is one 
of the e-commerce companies in Indonesia that is in great demand by the public, 
but in recent years there has been a decline in sales, low brand equity are the 
cause of the situation. This study aims to determine the description of social 
media marketing of brand equity on Elevania. The type of research used is 
descriptive verification and the method used is the survey method using purposive 
sampling technique with a sample of 210 respondents. The data analysis 
technique used is path analysis with SPSS 22.0 for Windows computer software 
tools. Based on the results of the overall research the value of the calculation 
obtained through path analysis is greater than that found in the table. This means 
that overall there are significant effects of social media marketing on brand 
equity. In an effort to improve the social media marketing, the company must 
always increase of brand equity as dominant influential variables must still be 
directly controlled by the company. 
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